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①  鲁迅：《致孙伏园（1925 年 4 月 27 日）》，见
《鲁迅全集·集外集拾遗》，北京：人民文学出版社，
1981 年。

















































































《中国新闻周刊》2015 年第 26 期。此文后来又被转载于
2015 年 10 月 23 日《作家文摘》。
















































《中国音乐学》创办于 1985 年，由文化部主管、中国艺术研究院主办。30 年来，本刊一直以客观、公正、
严谨、包容为办刊宗旨，及时刊载学术研究的前沿动态与最新成果，是中国音乐学界公认的高端学术平台，
在全国各大学术期刊评价机构的评选中长期位居艺术学科期刊前列。
本次会议由《中国音乐学》现任主编项阳主持。与会的历届编委满怀深情地回顾了《中国音乐学》
的创刊发展历程，各学术机构、期刊代表对《中国音乐学》给予高度赞誉，对《中国音乐学》的未来发
展寄予厚望，充满信心。
